












UNA POSSIBILE METODOLOGIA PER LA LETTURA DEL PAESAGGIO AGRARIO 
 
Cap.1 La struttura del paesaggio agrario: gli elementi componenti 
e le loro relazioni  17 
Le sistemazioni agrarie (il frazionamento fondiario, l’andamento morfologico 
dei terreni, la tessitura delle coltivazioni, le colture prevalenti) 
L’insediamento rurale (la viabilità con il sistema degli accessi e dei percorsi 
poderali, la posizione del casale e degli annessi agricoli, i modi di costruire i 
confini) 
La tipologia delle aziende e della loro conduzione 
 
Cap.2 I principali cambiamenti del paesaggio agrario: alcune tra 
le cause principali della perdita di figurabilità 37 
L’innovazione tecnologica 
La riforma agraria 
Il processo di “urbanizzazione” e di “rururbanizzazione” 
La Politica Agricola Comune dell’Unione Europea 
 
Cap.3 Le ragioni di un’inversione di tendenza: il paesaggio 
agrario da ambito residuale ad elemento di connessione 
delle emergenze ambientali e paesistiche e “presidio” per 
il territorio  59 
L’equilibrio produttivo ed economico 
La protezione dell’ambiente e il riequilibrio ecologico 
Il riconoscimento dei “segni storici” per ritrovare l’identità dei luoghi 
 
Cap.4 Lo stato di salute del paesaggio agrario: gli indicatori 69 
Alcune considerazioni generali 
Indicatori ed agricoltura (valori paesistici, valori ecologico-ambientali, valori 
produttivi) 
Alcuni esempi: il Manuale AAA e la proposta della Commissione Agricoltura 
dell’Unione Europea 
I PAESAGGI NELLE CAMPAGNE DI ROMA 
 




IL CAMPO APPLICATIVO: IL PAESAGGIO AGRARIO DELLA CAMPAGNA 
ROMANA 
 
Cap.5 Delimitazione e descrizione del campo applicativo 103 
Quale è stata la delimitazione della campagna romana in diverse 
esperienze di ricerca e quali sono i suoi elementi strutturanti: da 
“campagna romana” ad “area romana”  
 
Cap.6 Cause ed effetti delle principali trasformazioni nel 
paesaggio della campagna romana 113 
La proprietà e la rendita: evoluzione del regime fondiario 
Le opere di bonifica 
L’infrastrutturazione del territorio 
L’urbanizzazione e la nascita della città metropolitana 
 
Cap.7 Le “campagne” dell’area romana oggi 167 
La campagna delle grandi tenute 
La campagna delle bonifiche 








Esiti e possibili indirizzi di sviluppo 239 
Come sono cambiati i rapporti tra gli elementi componenti: possibili criteri 
di progettazione paesistica compatibili con le attuali “campagne romane”  
 
Riferimenti iconografici  247 
